







Radikalna destrukcija i osveta 














Radikalizam državnog terorizma i terorizma samoubojica u odnosu su frustracijske teleran-
cije. Postoje i mogućnosti međusobnih napada oružjem za masovno uništenje – nuklearnim, 
biološkim i kemijskim oružjem. Frustracijska tolerancija obaju terorizama – terorom protiv 
terora – radikalizira njihove međusobne odnose i ostvaruje osvetničke ciljeve, jednake ili 
veće smrti. Unatoč tome, postoji mogućnost za uljuđenu toleranciju i rješenje sukoba – sta-
bilnu ravnotežu suradnje, mira, sigurnosti i zdravog rivalstva među sukobljenim stranama. 
Rješenje je u pronalaženju umijeća politike koja pravila ne samo provodi nego ih i mijenja 
– pronalaženju politike koja nije samo politika političarâ (Urlich Beck) i zadrtih ekstre-
mista koji se orijentiraju na politku sile i dominacije, nego i politika društva koje osuđuje 
i potiče osudu ekstremističkih tumačenja religija i mitova, koje potiče recepciju svjetskog 
etosa – čovjeku zajedničkih načela samokontrole, normi i vrijednosti, bez obzira na rasnu, 
nacionalnu, religijsku i kulturnu pripadnost. Rješenje je i u uvažavanju mnogostrukih iden-
titeta i poticanju mnogostrukog komuniciranja, uključujući i interkulturno komuniciranje 
među sukobljenim stranama – kao umijeća kretanja kroz kulturne prepreke, ne samo vlada 
nego i građana – pojedinaca, drušvenih grupa, različitih udruženja i institucija. Izvan svake 
sumnje, rješenje je i u prevladavanju siromaštva i bijede – najrazornijeg oružja masovnog 
uništenja. Gospodarstva državnih terorizama i terorizama samoubojica čvrsto su srasla s 
‘normalnim gospodarstvima’, pa je nadzor nad njima i financijskim izvorima njihove moći 
jedna od značajnih pretpostavki prevladavanja terorizama. Na kraju, ali ne manje važno, 
rješenje je i u snažnoj i nepristrasnoj kritici terorističkih zbivanja mnogih autora i aktivista 
za ljudska prava. Podsjećamo samo na neka takva imena koja se navode i u ovom tekstu 
– Yeshayahu Leibowitz, John Rose, Marc Ellis, Jessica Stern, Israel Shahak, Irena Klepfisz, 



















































ime	svojih«.	U	 tekstu	koji	 slijedi,	 razmotrit	 ćemo:	pročišćenje svijeta na-
siljem	 – terorizam moćnih i bogatih, terorizam bezmoćnih i siromašnih;	



























Tako	 ubojstvo	 postaje	 način	 pročišćenja	 svijeta.	 Privlačnost	 pročišćenja	
svijeta,	tijekom	povijesti,	shvaćala	se	na	različite	načine.	Jessica	Stern,	au-
torica	knjige	Terorizam u ime Boga: zašto ubijaju vjerski militanti,	podsjeća	
nas	da	su	»…	sudionici	križarskih	pohoda,	Inkvizicije	(kolaboracije	crkava	






kih	 i	 britanskih	 vojnika	 poslanih	 kako	 bi	 se	
borili	 za	 slobodu	 i	 demokraciju	 uključivale	





ske	 ciljeve,	 uspostavljaju	 globalnu	 hegemo-
niju.	 »U	 tom	 smislu«,	 smatra	 Samir	Amin,	
»Bliski	istok	je	‘prvi	na	udaru’	SAD-a	i	to	iz	
četiri	razloga:
–	 ima	 najobilnije	 rezerve	 nafte,	 a	 njihova	
kontrola	omogućila	bi	Washingtonu	povlaš-
ten	 položaj,	 dovodeći	 istodobno	 njegove	




















Jessica	Stern	u	knjizi	Terorizam u ime Boga: 
zašto ubijaju vjerski militanti,	 posjetila	 je	
mnoge	 teroriste	 različite	nacionalne,	 vjerske	
i	 rasne	 pripadnosti	 diljem	 svijeta	 i	 razgova-
rala	s	njima	o	terorizmu.	Navodimo	nekoliko	
mišljenja	o	knjizi:	»Putovanje	u	srca	 i	svijet	
vjerskih	 militanata.	 Teško	 je	 pronaći	 pisca	
voljnog	 prići	 militantnom	 terorizmu	 toliko	
blizu«	 (New York Times book review);	 »…	
anatomija	 religijskog	 terorizma«	 (Chicago 
Tribune);	 »Razgovori	 Jessice	 Stern	 s	 terori-
stima	(iako	bez	simpatija	za	njihove	ciljeve)	
uz	suosjećanje	rasvijetljavaju	stanje	uma	koje	
većina	 nas	 ne	 može	 razumjeti.	 Ovo	 je	 vrlo	
rijedak	psihološki	i	moralni	uspjeh«	(Olivert	
Sacks);	»Nevjerojatan	uvid	u	umove	onih	koji	


















Terorizam moćnih i bogatih
Israel	Shahak,6	u	svojoj	knjizi	Židovska povijest, židovska religija: tri breme-
nita tisućljeća,	o	izraelskoj	državi	piše:
»Izrael	kao	‘židovska	država’	opasan	je	za	vlastiti	narod,	druge	Židove	i	susjedne	države	po-



















































dati	 njihove	 teškoće,	 legitimacijskim	 pristu-
pom,	 religijom	se	opravdava	 rat	 i	 terorizam.	
Prvospomenuti	pristup	obilježje	je,	pretežito,	










Grossman,	 On Killing,	 Little	 Brown, New	
York	1995.	–	Psihijatar	Jerrold	Post	tvrdi	da	
su	teroristi	potaknuti	činovima	nasilja	kao	po-
sljedicom	psiholoških	 nagona,	 te	 da	 je	 »nji-
hova	 specijalna	 psiho-logika	 sazdana	 kako	
bi	 racionalizirala	 djela	 za	 koja	 imaju	 psiho-
lošku	pobudu	da	ih	počine	–	Jerrold	M.	Post,	
Terrorist Psycho-Logic: Terrorist Behavior as 





iz	 njega,	 te	 došao	 u	Palestinu	 odmah	nakon	
Drugog	svjetskog	rata.	…ostvario	je	karijeru	
iznimnog	 sveučilišnog	 profesora	 organske	
kemije.	…počeo	 je	 uviđati	 kako	 cionizam	 i	
postupci	države	 Izrael	uzrokuju	patnju	 i	gu-
bitak,	ne	samo	za	Palestince	sa	Zapadne	oba-
le	 i	 iz	Gaze	nego	 i	 za	mnoštvo	nežidovskih	
stanovnika	(tj.	palestinsku	manjinu)	koji	nisu	
otišli	 tijekom	 izgona	 1948.	 nego	 su	 postali	
izraelski	državljani.	…sustavno	 je	 istraživao	
narav	izraelske	države,	njezinu	povijest,	ide-
ološke	 i	 političke	 diskurse	 koji	 su,	 kako	 je	


























i	 ne	može	 ga	 se	 kazniti	 na	 sudu.	Neizravno	
prouzročiti	 smrt	 nežidova	 uopće	 nije	 grijeh.	
(…)	 Ubojica	 nežidov	 koji	 se	 zatekne	 pod	
židovskom	 jurisdikcijom	mora	 biti	 smaknut	
bez	obzira	na	to	je	li	žrtva	bila	Židov	ili	ne.	
Međutim,	ako	je	žrtva	bila	nežidov,	a	ubojica	
se	 preobrati	 na	 judaizam,	 neće	 biti	 kažnjen.	
Sve	 to	 ima	 izravnu	 i	 praktičnu	 važnost	 za	
stvarnost	 države	 Izrael.	 Premda	 državni	 ka-
zneni	zakon	ne	čini	razliku	između	Židova	i	
nežidova,	 takvu	 razliku	 nevojbeno	 provode	




Razni	 su	 rabinski	 komentatori	 u	 prošlosti	
smatrali	da	se	u	vrijeme	rata	može,	 ili	čak	 i	
treba	ubijati	sve	nežidove	koji	pripadaju	ne-


































citira	 John	Rose	Marca	Ellisa	 (u:	Rose,	 2005:263).	Ellis	 pritom	dodaje	 da	
slika	 ustanka	 u	 varšavskom	 getu	 koja	 simbolizira	 dostojanstvo	 i	 povredu	
svagdašnjega	židovskog	života	»nalazi	nadopunu	u	palestinskome	ustanku«	




















vu	 izgonu	 i	genocidu.12	Za	 sve	 ravnodušne	promatrače	 šezdesetogodišnjeg	
stradanja	Palestinaca	–	oni	su	bića	inferiorne	rase	koja	se	mogu	ubijati	kao	
bradavičaste	 svinje	 ili	uništavati	kao	najobičniji	korov.	Svi	 ti	međunarodni	
subjekti,	najčešće,	teatralno	koketiraju	u	zaštiti	jednog	nemoćnog	i	poniženog	
trina	 javno	 propagira	 kao	 smjernica	 za	 reli-
giozne	izraelske	vojnike.	Prvi	takav	službeni	
poticaj	 objavljen	 je	 u	 brošuri	 koju	 je	 izdao	


































»Cionizam	 nije isto	 što	 i	 nacizam.	Njegova	
namjera	nije	bila	bitno	istrebiteljska,	premda	
je,	 kao	 što	 ćemo	vidjeti,	 on	 bio,	 i	 jest,	 spo-
soban	 za	 genocidne	 ispade.	 Ali	 cionizam	
jest ukorijenjen	 u	 tradicijama	 europskoga	
imperijalizma.	Sama	 ta	činjenica	dostatna	 je	
upozoriti	 nas	na	 implikacije	 cionističkih	ne-





jeta.	 Muslimani	 smatraju	 Jeruzalem	 svetim	
gradom.	U	prva	vremena	svoje	povijesti	oni	
su	 obavljali	 svoje	 dnevne	 obvezne	 molitve	
upirući	 pogled	 prema	 Jeruzalemu.	 Za	 vrije-






du	 istoimene	 knjige	 John	 Rose,	 »da	 je	 ono	
što	 održava	 cionizam	 na	 životu	 niz	 mitova	
–	skup	neistinitih	pojmova	koji	potkopavaju	
njegovo	polaganje	prava	na	 židovsku	 religi-





pitanje:	Koja	 je	 razlika	 između	 laži	 i	mita?,	
Rose	odgovara:	»Prema	Concise Oxford Dic-




Navodimo	 nekoliko	mitova	 cionizma	 što	 ih	
Rose	razmatra	u	Mitovima cionizma:
–	 zloupotreba	 religioznog	 mita	 da	 Biblija	
daje	»mandat«	za	uspostavljanje	židovske	
države	 u	 Palestini.	 Zasluge	 za	 navedeni	
mit	 Rose	 ističe	 lik	 najvećeg	 cionističkog	











vojske	 70.	 g.	 do	 uspostave	 države	 Izrael	
1948.	 godine.	 Za	 Židove	 koji	 su	 u	 tom	
razdoblju	 živjeli	 izvan	 Palestine	 smatralo	
se	da	žive	u	 ‘izgnanstvu’.	No	u	 ‘arapsko-
židovskoj	simbiozi’	 teško	da	se	može	čuti	










većinom	 živjeli	 izvan	 Palestine,	 raspršeni	
diljem	 Rimskog	 Carstva	 i	 izvan	 njega,	 a	
napose	u	Babilonu«	(Rose,	2005:14–15).
–	 mit	o	nacističkom	Holokaustu	nad	Židovi-
ma	kao	nečemu	na	 što	 se	 cionizam	može	
bezuvjetno	pozvati	u	svoju	obranu.	Drugim	
riječima,	»Holokaust	 predstavlja	 jedan	od	
najtežih	 zločina	 u	 ljudskoj	 povijesti,	 no	







Izrael	 kao	 štićenik	 Sjedinjenih	Američkih	Država	 postao	 je	 njezinim	 stra-






















































ske	 države	 na	 temelju	 nasilnog	 isključi-
vanja	 drugog	 naroda	 iz	 svoje	 zemlje,	 što	
se	 upravo	 dogodilo	 1948.	 godine«	 (Rose,	
2005:18).
–	 mit	o	»zemlji	bez	naroda	za	narod	bez	ze-






Eretz	 Izraela,	 zemlje	 Izraela,	Božjem	 iza-
branom	narodu,	koncept	Zemlje	Židova	za	
fundamentaliste	 čini	 ključnu	 komponentu	
vjerske	doktrine«,	kaže	Jessica	Stern,	»jer	







cionalnom	 neovisnošću	 i	 oslobođenjem	




Prvog	 svjetskog	 rata	 pomogao	 učvršćiva-
nju	 britanske	 kolonijalne	 vladavine	 nad	
arapskim	svijetom,	a	nakon	Drugog	svjet-
skog	 rata,	 novoosnovana	 židovska	 država	
postala	 je	 »strategijskim sredstvom	 ame-




Izraela,	 predlažući	 čak	 i	 vjersku	 jednakost	
islama,	kršćanstva	i	judaizma,	teška	ruka	en-
gleske	vjerske	ortodoksije	odmah	ga	je	ušut-












»Godine	 1944.	 u	 jeku	 borbe	 protiv	 Hitlera,	










»Jedan	 od	 Marxovih	 prijatelja	 iz	 mladosti,	




rasi’,	 objavljena	 1858.,	 mogla	 usporediti	 s	










američko-europsko-izraelskoj	 skupini	 čije	 je	
članove	ubila	izraelska	vojska,	jer	su	pružali	
podršku	 Palestincima	 na	 okupiranim	 terito-
rijima«	 (Rose,	 2005:218).	Drugo	 je	 pitanje,	
smatra	 Rose,	 jesu	 li	 se	 sve	 vođe	 židovskih	





kivati	 od	 ‘Periferne	 imperije’,	 nakon	 što	 je	
stoljećima	svaki	svoj	napredak	provodila	na-







naroda,	 do	 Putinova	 liberalizma	 čvrste	 ruke	








Nasera,	 koji	 je	 te	 godine	 nacionalizirao	 Su-
eski	 kanal	 –	 veliki	 i	 značajni	morski	 prolaz	
za	 tankere	koji	 su	prevozili	 naftu	na	Zapad.	
Francuska	je	u	to	doba	pod	svaku	cijenu	na-


















trajnim	 i	 sve	 opasnijim	 fenomenom.	Riječ	 je	 o	 stabilnoj	 ravnoteži	 frustra-




























dpa/Hine, 2004).	Osim	toga,	događaji	od	11. rujna bili	su	povod	za	još	jedno	










Na	 to	 je	 iranski	 predsjednik	Mohammadd	Khatami	odgovorio	da	neće	biti	
sigurnosti	na	Srednjem	istoku	sve	dok	Amerika	ne	povuče	svoje	postrojbe	iz	
Iraka.

















–	 jedan	 od	 sudionika	 demonstracija,	 opisao	 je	 novačenje	 kao	 »bijelce	 koji	
šalju	crnce	u	rat	protiv	žutih	kako	bi	obranili	zemlju	koju	su	oteli	od	crvenih«	
(!!)	(Roy,	2004:142).	Parafrazirajući	prethodnu	misao,	možemo	kazati	da	u	








»Postavši	 opsjednuta	 Naserom«,	 piše	 Rose,	
»Francuska	 se	 zavjerila	 s	 Izraelom	oko	 nje-
gova	zbacivanja	s	vlasti.	Godine	1955.	izme-
đu	dvije	zemlje	sklopljen	je	tajni	sporazum	o	
opremanju	 Izraela	 zrakoplovima,	 tenkovima	
i	oružjem,	u	mjeri	da	su	se	njegove	ofenziv-
ne	 regionalne	 pretenzije	 počele	 pretvarati	 u	
stvarnost	(sporazum	je	nalagao	i	neke	zajed-
ničke	vojne	 akcije	u	Egiptu	 i	Libiji,	 op.	 a.).	
(…)	Francuska	 je	 Izrael	 opremila	 i	 nuklear-
nom	 tehnologijom.	 Stavljajući	 se	 na	 stranu	
zapadnih	kolonijalnih	sila,	Izrael	se	priklonio	
i	 izrazito	 rasističkim	 francuskim	 kolonima	
u	Alžiru,	 kasnije	 glavnom	 nadahnuću	 i	 ka-
dru	 neonacističkoga	 Nacionalnog	 fronta	 u	
Francuskoj.	 (…)	 Izraelov	 tajni	 sporazum	 s	
Turskom,	Iranom	i	Etiopijom,	‘periferni	spo-
razum’,	 poduprle	 su	 i	 Sjedinjene	 Države«	
(Rose,	2005:205–206).
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»Premda	 su	 inspektori	 utvrdili	 i	 nadgledali	
uništavanje	 raketa	koje	 su	na	određen	način	
prelazile	dozvoljeni	domet«,	piše	Hans	Blix,	
izvršni	 predsjedatelj	 novoosnovanog	 Povje-
renstva	 Ujedinjenih	 naroda	 za	 nadgledanje,	
verifikaciju	i	inspekcije	za	Irak,	u	svojoj	knji-
zi	Razoružanje Iraka: istina i obmana,	»nisu	
pronašli	 oružje	 za	masovno	 uništenje	 za	 što	
su	 bili	 zaduženi	 niti	 su	 dobili	 prihvatljivo	
objašnjenje	 za	 njegovo	 nepostojanje«	 (Blix,	
2004:27).	Nije	 utvrđena	 ni	 povezanost	 Sad-
damova	 režima	 s	Al Qaidom.	 Pozivajući	 se	
na	Hansa	Blixa,	 Fareed	Zakaria	 u	The New 
Timesu	 piše,	»Gotovo	sve	 tvrdnje	američkih	
donositelja	 odluka	 o	 iračkom	oružju	 za	ma-
sovno	 uništenje	 –	 o	 aluminijskim	 cijevima,	
uranovoj	 rudači,	 pokretnim	 laboratorijima	
–	bile	su	pogrešne.	(…)	Načinom	koji	gotovo	
da	 podsjeća	 na	Prvi	 svjetski	 rat,	 američkom	


















prema	njihovom	 inferiornom	položaju,	 poniženju	 i	 besperspektivnosti.	 Ira-
čanin,	čije	su	dijete	ranili	američki	vojnici	tijekom	napada	tenkovskim	pro-








































li	 se	dobrovoljno	za	 samoubilačku	akciju,	 ime	njegove	obitelji	 spominjati	 s	najvećim	pošto-














Međutim,	objašnjenje da je glavni motiv samoubojica u terorističkom činu	
–	nagrada	statusom	rajskog	stanovnika;	paketom	rajskog,	emocionalnog,	ma-
terijalnog	 i	 duhovnog	 obilja,	među	 kojima	 i	 okruženost	hurijama,	 rajskim	









sjedanju	 palestinske	 zemlje.	 »Izraelci	 gra-
de	 naselja	 tamo	 gdje	 ima	 vode.	 Naselje	 do	
izbjegličkog	 logora	KhanYounis,	 primjerice,	
sagrađeno	 je	 iznad	 obalnog	 vodovoda.	 Šest	









dručje	 svijeta.	 (…)	Tri	 četvrtine	 od	 1,2	mi-
lijuna	 Palestinaca	 koji	 žive	 na	 području	 od	
382	 km2	 su	 izbjeglice,	 a	 polovica	 ih	 živi	 u	
izbjegličkim	 logorima.	Prema	Sporazumu	 iz	
Osla,	Izrael	je	zadržao	42	posto	zemlje	uglav-
nom	 rezervirane	 za	 6000	 doseljenika	 (0,5	












ske	 zemlje	 i	 savjetniku	Ministarstva	 obrane	
SAD-a,	 ne	 smije	 dopustiti	 nikakva	 kontrola	
resursa	vode	na	tim	područjima.	»’Za	nejed-
naku	 raspodjelu	 potrošnje	 vode	 (o	 čemu	 je	
pisao	i	Financial Times	od	8.	listopada	1995.,	
op.	a.)	ništa	ne	svjedoči	bolje	od	zelenih	trav-
njaka	 i	navodnjenih	 lijeha,	cvatućih	vrtova	 i	
bazena	 u	 židovskim	 naseljima	 na	 Zapadnoj	
obali’	(…).	U	međuvremenu,	palestinskim	je	
selima	 uskraćeno	 pravo	 na	 bušenje	 bunara«	
(Rose,	2005:216).	Terorizam	palestinskih	sa-





Nisu	 svi	 kandidati	 za	 bombaše-samoubojice	
siromašni	 i	 neobrazovani.	 Ima	 ih	 imućnih	
i	 obrazovanih.	 Usto,	 i	 žene	 su	 uključene	 u	
samoubilačke	 akcije	 u	 oslobodilačkoj	 borbi	




























Uistinu,	 to	 je	 jedna	od	konstanti	 terorizma,	bilo	da	 je	riječ	o	događajima	u	





















Agresivni	 fundamentalizam	državnog	 terorizma	s	 težnjom	za	dominacijom	











»Konfrontirana	 s	 divljim	 politeističkim	 be-
duinskim	plemenima,	prva	se	zajednica	često	
osjećala	 prisiljenom	 posegnuti	 za	 oružjem	
kako	 bi	 opstala	 i	 ubrzala	 svoje	 unutarnje	
konsolidiranje«	 (Leksikon…,	 2005:408).	 Ti-
jekom	vremena	promijenio	se	sadržaj	pojma	
džihad, pod	kojim	se	podrazumijeva	dužnost	




(Leksikon…,	 2005:409).	 U	 citiranom	 tekstu	
nema	 objašnjenja	 što	 je	 značenje	 sintagme	
‘jedinstvena	 osobnost’.	 Ideje	džihada s	 vre-
menom	 se	 zloupotrebljavala	 zbog	 shvaćanja	
da	su	 islam	i	politika	neprijeporne	pojave,	a	
konformizam	prema	vodstvu	postao	 je	 sred-
stvo	 te	 zloupotrebe.	Više	 o	 tome	 vidjeti	 i	 u	
Leksikon…,	2005:408–410.
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O	 posljedicama	 američkog,	 posebice,	 ne-
selektivnog	 bombardiranja	 Afganistana,	





vjerovati.	 Nekoliko	 izvještaja	 o	 smrti	 civil-
nog	 stanovništva,	 koji	 su	 prošli	 kroz	 filter	
kontrole	medija,	samo	su	djelić	prave	istine.	
Profesor	Marc	Herold	 proučavao	 je	 domaće	
i	 strane	 izvještaje	 u	 tisku	 i	 utvrdio	 više	 od	
3.700	 smrtnih	 slučajeva	 od	 našega	 bombar-







stanaca	 koji	 su	 napuštali	 svoje	 domove,	 od	
kojih	je	dnevno	stotinu	umiralo	zbog	krajnje	










uvjerljivih	 opisa	 stravičnog	 stradanja	 civila	








»Srećom«,	 piše	 Gore	 Vidal	 u	 Predgovoru	
knjige	Židovska povijest, židovska religija: tri 
bremenita tisućljeća,	autora	I.	Shahaka,	»glas	
razuma	još	je	živ	i	zdrav,	i	to	upravo	u	Izra-
elu.	 Israel	 Shahak	 u	 Jeruzalemu	 neumorno	
analizira	ne	samo	užasnu	politiku	današnjeg	











»nedavno	 su	 objavile	 tekst	 pod	 naslovom	
‘Osovina	 zla’.	U	 tekstu	 se	 navodi	 kako	 zai-
sta	postoji	osovina	zla,	a	čine	je	SAD,	Izrael	
i	Turska.	To	zlo	je	usmjereno	protiv	arapskih	
država	 i	 već	 godinama	 provodi	 zajedničke	
vojne	manevre	duž	čitave	regije«	(Chomsky,	
2003:80).	 Kad	 je	 Velika	 Britanija	 vladala	
svijetom,	činila	 je	slične	stvari.	Za	upokore-
nje	Arapa	 nakon	Prvog	 svjetskog	 rata,	 kada	
je	Britanija	 znatno	 oslabila,	 zbog	 smanjenja	
troškova	 planirani	 su	 zračni	 napadi	 na	 civi-
le.	 »Winston	 Churchill,	 tadašnji	 ministar	 za	






već	 znate,	 po	 rasističkim	 standardima,	 one	
koje	 treba	 ubijati	 su	Arapi.	 (…).	Dokument	





čvrsto	 zalažem	 za	 takav	 oblik	 borbe	 protiv	
neciviliziranih	plemena…	(…)	Ni	pod	kojim	
okolnostima	ne	možemo	pristati	na	odricanje	
od	 upotrebe	 oružja	 kojim	 bismo	 osigurali	
brzo	okončanje	 nereda	na	našim	granicama.	
To	 bi	 spasilo	 britanske	 živote.	 Upotrijebit	
ćemo	svako	sredstvo	koje	nam	osigurava	zna-
nost’«	 (Chomsky,	 2003:94–95).	Tako	 je	 go-
vorio	budući	nobelovac	za	književnost.	Kad	
smo	već	 spomenuli	Ruandu,	postoje	 sumnje	
da	 je	 Francuska	 umiješana	 u	 genocid	 u	 toj	
zemlji.	Na	 to	 ukazuje	 i	 Colette	Braeckman:	
»Čini	se	da	je	za	vrijeme	rata	(1990.-1994.),	






























Spektakl terorizma i terorizam spektakla
Okrutnost,	bezobzirnost	i	spektakularnost	terorizma	sve	su	zanimljiviji	medi-
jima.	Ukazujući	na	terorizam	spektakla	Baudrillard	u	Duhu terorizma,	kaže:








Tamo	 se	medijima	 nije	 dozvolilo	 da	 o	 terorističkom	 činu	 objektivno,	 pra-
vodobno	 i	kritički	 informiraju	 rusku	 i	 svjetsku	medijsku	 javnost.	Stvarnost	
se	prikrivala,	frizirala,	a	time	i	konstruirala	intervencijom	ruskih	moćnika	iz	
državnih	institucija.	U	filmu	o	manhattanskoj	katastrofi,	Baudrillard	lucidno	
primjećuje	 ispreplitanje	 dvaju	 elemenata	masovne	 fascinacije	 20.	 stoljeća:	

















»Pokušati	 objasniti	 i	 shvatiti	 terorizam…	ni	 u	 kom	 slučaju	 ne	 znači	 opravdavati	 terorizam.	
Ali,	 ako	 ništa	 ne	 objašnjavate	 (i	 ne	 shvaćate,	 op.	 a.),	 nećete	 nikada	 ništa	 ni	 naučiti«	 (Zinn,	
2003:15).
Siromašne	države	izvoznice	su	zločina,	izbjeglica	i	sveopćeg	nezadovoljstva	
njihovih	 građana.	U	 izbjegličkim	 logorima	 vlada	 siromaštvo,	 bijeda,	 glad,	
bolesti,	 frustracije,	 beznađe	 i	 ekstremizam.	 Stoga	 se	 terorizam	 bezmoćnih	
i	 siromašnih	ne	 iskorjenjuje	 terorističkim	sredstvima	 i	metodama	moćnih	 i	















moći	nema.	Jus ex injuria non oritur	–	pravda	se	ne	temelji	na	nepravdi,	glasi	
jedna	latinska	izreka,	a	društvo	koje	ne	štiti	vladavinu	prava	–	postaje	društvo	
bezakonja.	Prevladavanje	terorizma	moguće	je	promjenom	ove	politike	koja	



















ći«,	 pojašnjava	 svoju	netom	 iskazanu	misao	
Stern,	»da	nas	studije	korijenskih	uzroka	 te-
rorizma	na	makro-razini	mogu	dovesti	tek	do	
dijela	 puta«	 (Stern,	 2006:363).	Usto,	 »slabe	
ili	 autoritarne	 vlade,	 ekstremističke	 vjerske	
skupine,	siromaštvo,	bijes	i	otuđenje	zajedno	
djeluju	na	stvaranju	populacije	koja	je	bijesna	
na	Ameriku	 (i	 na	 nepravedni	 svjetski	 pore-





Termin,	 ujedno	 i	 naslov	 knjige	Michaela	T.	
































ju	kad	 se	uzdignu	 iznad	 svih	 afekata.	 Jezik	nije	monološki,	 nego	dijaloški	
fenomen.	U	punom	smislu	jezik	je	uvijek	dan	u	razgovoru	više	ljudi	–	u	in-
tersubjektivnosti	–	ukorijenjen	je	u	svijet	zajednice.	Intersubjektivno	spora-
zumijevanje	konstituira	 se	 jezikom,	 a	 bit	 jezika	 je	 u	 razgovoru	–	dijalogu.	
»Jezik	 je	 sama	komunikacija	među	 ljudima,	kako	 je	 istakao	 i	Karl	 Jaspers	
(uspostavljanje	stanovitih	odnosa	među	sugovornicima,	op.	a.),	a	ne	sredstvo	
komunikacije«	 (u:	 Simeunović,	 2005:130).	 S	 obzirom	 da	 komunikacijska	






























kretanja	 kroz	 kulturne	 prepreke«	 (Vreg,	 1998:83).	Čovjek	 zapadne	 kulture	




















































vladinih	 institucija	 nego	 i	 nevladinih,	 te	 između	 Židova	 i	 nežidova,	 prije	
svega,	 susjednih	 arapskih	 zemalja,	 uključujući	 i	 područje	 tzv.	 Palestinske	
samouprave.	Socijalni	dodiri,	u	svakom	pa	i	u	interkulturnom	komunicira-
nju,	 utječu	 na	 izgradnju	 povjerenja,	 na	 prevladavanje	 predrasuda;	 i	 ne	 na	
posljednjem	mjestu,	suzbijaju	agresivnost.	Takva	socijalna	dinamika	može	
i	mora	 srušiti	 sramotno	 i	 pogubno	djelo	»zida	 aparthejda«	koji	 razdvaja	 i	

















































Arapa	 i	Židova,	 koja	 nije	 polučila	 samo	židovskom	kulturom	unutar	 arap-










ničko	 čišćenje’,	 stoga	 ne	 treba	 čuditi	 što	 izraelski	 establišment	 uspoređuje	
s	 režimom	aparthejda	u	 Južnoj	Africi.	Primjeri	Avrahama	Burga	 i	Menona	
Benvenistija	nisu	usamljeni,	a	svjedoče	i	o	Beckovu	pronalaženju	političkoga	
–	politici	koja	mijenja	uvriježena	pravila.	Pritom	istinskih	mirotvoraca,	svih	
sukobljenih	 strana,	 treba	 biti	mnogo	 više	 nego	 teror-tvoraca	 i	 ratotvoraca,	
kako	bi	 se	u	komunikacijskoj	 interakciji	 stvorila	kritična	masa	kooperativ-
ne	 suradnje	 svih	 komunikatora.	 Potrebne	 su	 nepristrasne	 kritičke	 analize	 i	
ocjene,	proteklih	i	aktualnih,	terorističkih	zbivanja	mnogih	autora	i	aktivista	



















piranih	 arapskih	 teritorija	 i	 formiranje	 pale-
stinske	države	uz	postojanje	države	Izrael;	2.	
radikalno	rješenje,	i	zato	s	minimalnim	izgle-
dima	 da	 se	 ostvari	 –	 formiranje	 zajedničke	








u	 obitelji	Ruchdija	Maaloufa,	 učitelja,	 pisca	
i	novinara.	U	Bejrutu	je	pohađao	isusovačku	











Francuz,	 dakle,	 a	 napola	Libanonac?	Uopće	
ne!	Identitet	se	ne	pregrađuje,	on	se	ne	dijeli	
ni	na	polovice,	ni	na	trećine,	ni	na	ograđene	
plaže.	 Nemam	 više	 identiteta,	 imam	 jedan	
jedini,	 stvoren	od	 svih	 elemenata	koji	 su	ga	
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Fahrudin Novalić
Stable Balance of Terrorisms
Radical Destruction and Revenge 
at Equal or Greater Death
Abstract
Radicalism of state terrorism and of suicides terrorism have been keeping some relations of fru-
strated tolerance. There are and some possibilities of mutual attacks by mass destroing weapon 
– nuclear, biological and chemical weapon. Frustrated tolerance both of terrorisms – by terror 
against of terror – radicalizes their mutual relations and realizes of the revengeful purposes, 
of the equal or the greater death. In spite of, there is a possibility of courtly tolerance and the 
solution of that conflict – stable balance of cooperation, peace, security and of sound compe-
tition between facing sides. The solution is in finding of politics art which some rules not only 
realises, than of them and changes, too – finding of politics which doesn’t only the politics of 
politicians (Urlich Beck) and of stubborn extremists that have been closed with politics of power 
and domination, than and politics of society that doesn’t accept extrem explanations of religions 
and myths, that keep stimmulatings of reception of world ethos – to man common principles of 
autocontrol, norms and values, without a consideration to racism, national, religious and cultu-
ral appurtenance. The solution is in an accepting of multilateral identities and a stimulating of 
multilateral communication, including and intercultural communication between conflict sides, 
too – as an art of movement trough cultural obstacles, not only of some governments, than and 
of citizens – of individuals, social groups, different civil organisations and institutions. No que-
stion of that, the solution is in overcome of a poverty and misery as the most destructive weapon 
of mass annihilation, too. Economies of state terrorisms and of suicides terrorisms have firm 
grown with ‘normal economies’. Therefore, a control over them and financial sources of their 
30
Teorija	 igara	 poznaje	 pojam	 miješane	 igre	
–	 ‘igru	 nesavršene	 korelacije’	 –	 igru	 dogo-
vora	 ili	 igru	 miješanog	 motiva,	 u	 kojoj	 za-
interesirani	 sugovornici	 respektiraju	 potrebe	
i	 interese	 svojih	 sugovornika	 –	 partnera.	
»’Miješani	 motiv’«,	 pojašnjava	 Thomas	 C.	
Schelling	–	autor	knjige	Teorija sukoba,	»ne	
odnosi	 se	 naravno	 na	 pojedinca	 (ili	 skupinu	
pojedinaca,	op.	a.),	kojemu	njegove	preferen-
cije	nisu	 jasne,	nego	na	ambivalentnost	nje-
gova	 odnosa	 prema	drugom	 (drukčijem,	 op.	









»Ravnoteža	 je	 stabilna	 samo	 kad	 niti	 jed-
na	 strana,	 kad	 udari	 prva,	 ne	 može	 uništiti	





power is important supposition of overcome of terrorisms. Last but not least, the solution is in 
strong and impartial critique of terrorism of many authors and activists for human rights, too. 
We only remember on such names that are adduced in this text – Yeshayahu Leibowitz, John 
Rose, Marc Ellis, Jessica Stern, Israel Shahak, Irena Klepfisz, Edward Said, Noam Chomsky, 
Howard Zinn, Arundhati Roy, Amartya Sen, Amin Maalouf.
Key words
death,	frustrated	tolerance,	life,	revengeful	purpose,	state	terrorism,	suicides	terrorism
